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- саморегулируемые организации. 
2. Взаимодействие биржевого и внебиржевого рынков ценных бумаг в 
российской экономике. 
Изначальное преобладание в России внебиржевого рынка ценных бумаг 
над биржевым связано с тем, что первичное размещение ценных бумаг осуще-
ствляется преимущественно на внебиржевом рынке, поэтому следует наладить 
механизм взаимодействия между данными структурами. 
3. Проблемы мошенничества на российском рынке ценных бумаг. 
В настоящее время рынок ценных бумаг является одним из интенсивно 
развивающихся секторов экономики России. Сюда направлены крупные финан-
совые потоки, что неизбежно влечет за собой активизацию деятельности кри-
минальных структур в данной отрасли что ведет собой к различного рода спе-
куляциям. Государство должно осуществлять более пристальный контроль за 
фондовым рынком. 
Сложившийся в России рынок ценных бумаг в настоящее время в целом 
не соответствует потребностям развития экономики, поэтому решение данных 
проблем может значительно повлиять на экономику страны в целом. 
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Проблемы налогообложения физических лиц являются сегодня актуаль-
ными, так как налоги являются необходимым звеном экономических отноше-
ний в обществе с момента возникновения государства. По оперативным дан-
ным Федеральной налоговой службы в консолидированный бюджет Россий-
ской Федерации в январе-сентябре 2010г. поступило налогов, администри-
руемых ФНС России, на сумму 5595,2 млрд. р., что на 22,6% больше, чем за 
соответствующий период предыдущего года.  В структуре доходной части 
российского бюджета налоги с населения занимают третье место. Из всех на-
логов больше всего средств в бюджет поступает от подоходного налога. Его 
роль состоит не только в том, чтобы стимулировать оплату труда, но и пере-
распределять доходы физических лиц. 
Относительно налога на имущество физических лиц, одним из методов 
решения проблемы по умышленному затягиванию оформления государствен-
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ной регистрации права на вновь созданную недвижимость в целях избежания 
налогообложения, может выступать установление нормативного срока строи-
тельства объекта недвижимости и регистрации права на него, по истечении 
которого физическое лицо императивно признается налогоплательщиком. 
Следует отметить, что в качестве основной цели модификации механизма 
исчисления налога на имущество физических лиц поставлено увеличение до-
ли этого налога в структуре налоговых доходов бюджета. Так как доходы, 
получаемые в виде налога на имущество физических лиц, не покрывают рас-
ходы, направляемые на организацию его взимания, предлагается увеличить 
общий уровень обременительного эффекта этого налога путем использования 
при его расчете рыночных цен на недвижимость и отмены части налоговых 
льгот. При этом планируются меры по дифференциации обременительного 
эффекта в виде пониженной налоговой ставки для отдельных категорий объ-
ектов налога и необлагаемого минимума стоимости имущества. 
Конечно, наше налоговое законодательство оставляет желать лучшего, 
но, тем не менее, его необходимо знать, особенно в части налогообложения 
физических лиц, так как это касается каждого гражданина, ибо всем извест-
но, что ―незнание законов не освобождает от ответственности‖. Попадаться 
на ―удочки‖ всевозможных компаний, обещающих продать вашу квартиру, за 
немыслимые деньги без уплаты налогов, но не предупреждающих Вас о том, 
что при подаче налоговой декларации Вы будете иметь проблемы с налого-
вой инспекцией. Вам все равно придется платить, вот только из каких денег, 
ведь между получением дохода и уплатой подоходного налога пройдет время 
и полученных Вами денег уже может и не быть. Так лучше знать и платить 
меньше и правильно, а для этого нужно просто знать законы страны, в кото-
рой живешь, какими бы странными и несправедливыми они порой не каза-
лись. 
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Государство для развития предприятий, нацеленных на высокотехноло-
гичную продукцию, должно обеспечивать: стимулирующее налогообложение 
